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ﺎﻣﺲاﳋﺒﺎباﻟ
اﻟﺒﺤﺚ
ﳚﻴﺐأناﻟﺒﺎﺣﺚأراداﻟﺒﺤﺚ، وﳏﻞﻣﻦﳛﺼﻞاﻟﺬي ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب 
اﻟﱴاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. اﻟﺮاﺑﻊواﻟﺒﺎباﻟﺜﺎﱐاﻟﺒﺎبﻣﻦاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺑﺘﺤﺼﻴﻞاﻟﺒﺤﺚﺬاﻫﰲﻳﻘﺪمﻣﺎ اﻟﺬى
١ﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺑواﻟﻮﺛﺎﺋﻖﻘﺎﺑﻠﺔ،واﳌﻼﺣﻈﺔ،اﳌﻣﻦاﻟﺒﺎﺣﺚﻳﺒﺤﺚ
اﻟﺒﺎﺣﺚﻳﻘﺪم.ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ٥اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺞ واﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮ 
ﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، وﺗﻄﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، وﺗﻄﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﺗﻄﻮر ﻋﻦﻨﺎﺳﺒﺔاﳌاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
.ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﰲ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟ
ﻣﻦ إﱃ ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺎنﻳﻬﺪﻓﺘﺎناﳌﺪرﺳانﰲ ﻫﺬاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺗﻄﻮر أن ﻳﻘﻮم ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻزم ﻋﻠﻰ.ﻗﺒﻞ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻘﺮاءة
ﻗﺪ ﺟﺮى ﺗﻌﻠﻴﻢ .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﺰء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ ﲝﺚ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻨﺎك أن اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم . ﺟﺮﻳﺎﻓﻴﻬﻤﺎﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﻨﺎك . ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ وأﺳﻠﻮب ﻋﺎﻣﺔ
.٣١٠٢اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻌﺎم ﺑﺎﳌﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﻳﻌﲏ
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ﺗﻄﻮر . إّن اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻄﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺄﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إﻧﺸﺎء ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ، إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺔ، و اﳌﻮاد ﻫﻮﻣﻨﻬﻢواﺣﺪﻓﻴﻬﻤﺎ ﻄﺒﺎﻋﺔاﻟﻴﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟ
اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺼﻮت ﻴﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟوﺗﻄﻮر . ﻄﺒﺎﻋﺔاﻟأو وﺳﻴﻠﺔﻄﺒﺎﻋﺔاﻟ
ﺎت ﺑﻮﻳﺮ ﺑﻮﻳﻦ وأدوات ﻏﺮض ﺗﻄﺒﻴﻘﻓﻴﻬﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔﻴﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﺗﻄﻮر . واﻟﺼﻮرة
.اﻷﺟﻬﺎز واﳉﺎﺳﻮب
ﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻴﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﺗﻄﻮر .١
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ٥ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ واﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
.أﺟﻮﻧﺞ
ﺗﻌﺮض. اﻟﻄﺒﺎﻋﺔﻋﻤﻠﻴﺔﻣﻦ أﺟﻞﲡﻌﻠﻬﺎاﻟﱵاﻟﻮﺳﺎﺋﻂﻫﻲاﻟﻄﺒﺎﻋﺔﺔ ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴاﻟ
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢﻣﻮﺿﺤﺔﺻﻮرأورﺳﺎﺋﻞﺧﻼلﻣﻦاﳌﻌﻠﻮﻣﺎتأواﻟﺮﺳﺎﺋﻞاﳌﻄﺒﻮﻋﺔﻞاﻟﻮﺳﺎﺋ
ﺔ ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴاﻟﺗﻄﻮﻳﺮﻣﻦ .اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔاﻟﱵ ﺷﺮﺣﺖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺔاﳌﻄﻠﻮﺑاﳌﻌﻠﻮﻣﺎتأواﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
واﻟﺼﺤﻒ،اﳌﺪرﺳﻴﺔ،،واﻟﻜﺘﺐاﻟﺘﻮﺟﻴﻪوﺻﺤﺎﺋﻒاﳌﺪرﺳﻴﺔ،اﻟﻜﺘﺐﻫﻲاﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
اﳌﻮادأواﻟﻄﺒﺎﻋﺔﺗﻄﻮﻳﺮ.اﳌﱪﻣﺞواﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ،واﻟﻜﺘﺐواﳌﻮﺳﻮﻋﺎت،وا ﻼت،
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وﳝﻜﻦاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﳌﻮادﻢﻴﺗﻌﻠﰲﻟﻄﻼبﺪى اﻟﻟﻠﻐﺎﻳﺔﻣﻔﻴﺪةﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔوﺳﻴﻠﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
١.ﻢﻴاﻟﺘﻌﻠﻋﻤﻠﻴﺔﰲاﻣﺘﻜﺮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻴﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﺗﻄﻮر 
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ٥اﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔو ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
أﻧﻪ ﻗﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮأي ﻧﺎﻧﺎ ﺳﻮﺟﻨﺎوﻓﻘﺎﻫﺬا .واﻟﺘﻘﻴﻴﻢواﻟﺘﻄﺒﻴﻖاﻟﺘﺨﻄﻴﻂﺑﺄﻧﺸﻄﺔ
اﳌﻌﻠﻢﻛﻴﺰ وﻳﺮ ٢.واﻟﺘﻘﻴﻴﻢاﻹﻧﺘﺎجأي اﻟﺘﻄﺒﻴﻖو اﻟﺘﺨﻄﻴﻂأﻧﺸﻄﺔﻳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ
ﺮ ﻳﺗﻄﻮ ﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻤﻴاﻟﺘﻌﻠواﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتﻴﺔﻤﻴاﻟﺘﻌﻠﺳﺎﻟﻴﺐاﻷﺻﻴﺎﻏﺔﻋﻠﻰ 
ﻣﺴﺘﻮىاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،اﳌﺎدة ﻋﻠﻰاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲﻢﻴاﻟﺘﻌﻠﻃﺮﻳﻘﺔﺿﺒﻂﻳﺘﻢ.ﻴﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟ
وﻓﻘﺎو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،اﻷﺟﻬﺰة واﻟﱪاﻣﺞ ،اﻟﻄﻼبوﺷﺨﺼﻴﺔ،، أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻔﺼﻞ
(.itnI isnetepmoK)اﻷﺳﺎﺳﻴﺔواﻟﻜﻔﺎءات( rasaD isnetepmoK)اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻟﻠﻜﻔﺎءات
( ب. اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﶈﺘﻮى( ﻳﻌﲏ أﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺄﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟ
ﻣﺜﻞ ﺔاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴو ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳌﺎدﻳﺔ( ج. ﻨﻈﺮﻳﺔاﻟﻋﻠﻰاﻟﱵ ﻳﻘﻮدﻫﺎاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
.اﻷﺟﻬﺰة واﻟﱪاﻣﺞ واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
071 .lah ,)5002 ,sserP IU : atrakaJ( ,narajagneP kutnU rajaleB iroeT iroeT ,anajduS anaN 1
,odnisneglA uraB raniS :gnudnaB( narajagneP aideM ,iaviR damhA nad anajduS anaN 2
.921 .lah ,)0102
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اﳌﺎدة ﻣﺪرساﻟﻜﺘﺐ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺎﻗﺸﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎوأﻣﺎ ﺷﻜﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻨﻬﺞاﳌ، (PPR)اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻟﻨﺘﻔﻴﺬﺧﻄﺔ،ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ( PMGM)
ﻴﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻟاﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ و ، (SKL)اﻟﻄﻼب ﻋﻤﻞ، ورﻗﺔ(subaliS)
ﺻﻨﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﲑ ( retsoP)وﻣﻠﺼﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ draC hsalF()اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮﻣﻀﻴﺔﺧﻼل
ﻣﻦاﳌﻌﻠﻮﻣﺎتأواﻟﺮﺳﺎﺋﻞﻫﻲ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔﻞاﻟﻮﺳﺎﺋﺗﻌﺮضﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮف أّن . (renneb)
اﻟﱵ ﺷﺮﺣﺖ ﰲ اﳌﻄﻠﻮباﳌﻌﻠﻮﻣﺎتأواﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻟﺘﻮﺿﻴﺢﻣﻮﺿﺤﺔﺻﻮرأورﺳﺎﺋﻞﺧﻼل
وﺻﺤﺎﺋﻒاﳌﺪرﺳﻴﺔ،اﻟﻜﺘﺐﻫﻲاﻟﻄﺒﺎﻋﺔﺔ ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴاﻟﺗﻄﻮﻳﺮﻣﻦ ٣.اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ،واﻟﻜﺘﺐواﳌﻮﺳﻮﻋﺎت،وا ﻼت،واﻟﺼﺤﻒ،اﳌﺪرﺳﻴﺔ،واﻟﻜﺘﺐاﻟﺘﻮﺟﻴﻪ،
.اﳌﱪﻣﺞواﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺎﳌﺪرﺳـﺔ ﺑاﻟﻜﻼمﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﳌﻌﻠﻢ ﺷﺮح
اﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔو ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ١اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔوﻃﺮﻳﻘﺔواﻹﺟﺎﺑﺔاﻟﺴﺆالوﻃﺮﻳﻘﺔاﶈﺎﺿﺮةﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ٥
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻮﺟﺪة ﰲاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺎﳌﻮادﻣﻨﺎﺳﺒًﺔ ﺑ( llirD)ﺘﺪرﻳﺒﺎتاﻟوﻃﺮﻳﻘﺔ
. ﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻟ
umlI II naigaB nakididneP isakilpA nad umlI ,IPU-PIF nakididneP umlI gnabmegneP miT 3
012 .lah ,)7002 ,amatU itkahB lairepmI :gnudnaB( ,sitkarP nakididneP
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ﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼماﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﺗﻄﻮر .٢
٥ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ واﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
.ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
ﻋﻠﻰﺗﻨﺎﺳﺐاﻟﱴاﻟﻌﺼﺮﻳﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻫﻲاﻟﺒﺼﺮﻳﺔاﻟﺴﻤﻌﻴﺔﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔﻋﻠﻰﲢﺘﻮىو، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔواﻟﻌﻠﻮمﺗﻘّﺪمﻋﻠﻰاﳌﻨﺎﺳﺒﺔﻳﻌﲎ،اﻟﺰﻣﺎنﺗﻄﻮر
ﻷن , ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ٤.اﻟﺒﺼﺮﻳﺔاﻟﺴﻤﻌﻴﺔواﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، اﻟﺒﺼﺮﻳﺔاﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
ﳎﻤﻮﻋﺔﺗﻀﻢاﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔﻣﻔﻬﻮم . ﺗﻌﲔ اﳊﺴﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﻫﺬﻩ 
أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﱵ اﻟﺒﺼﺮ و اﻟﺴﻤﻊ، وﲤﺜﻴﻞ اﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ، واﳌﻮاد اﻟﱴ ﺗﻌﺘﻤﺪ 
اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﺸﺮاﺋﺢ و اﻻﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن و اﻷﻓﻼم و 
.أو اﻟﺼﻮر
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ١ﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺑﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟ
وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰﻳﺘﻜﻮن ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ٥اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و أﺟﻮﻧﺞ
ﻋﺮضﺷﻜﻞﰲاﻟﺒﺼﺮﻳﺔو اﻟﺼﻮتﻛﺒﲑﻧﻈﺎمﺷﻜﻞﰲاﻟﺴﻤﻌﻴﺔ .اﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة
. ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ١ﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺑاﻟﻔﺼﻞ ﻛﻞﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎﰎﺟﻬﺰةاﻷ
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ﰲواﻟﻮﺳﺎﺋﻞاﻟﺘﺴﻬﻴﻼتﺑﺘﻮﻓﺮواﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻤﲔﲣﺪمﻛﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﳌﺪرﺳـﺔو 
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻴﻢﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔﺗﻄﻮﻳﺮإﻃﺎر
ﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﺗﻄﻮر 
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ٥ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ واﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺷﻜﻞﰲاﻟﺴﻤﻌﻴﺔ .وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرةﻋﻠﻰ، ﻳﺘﻜﻮن ﻔﻴﻠﻢاﻟأوﻔﻴﺪﻳﻮاﻟأﺟﻮﻧﺞ وﻫﻲ
ﻣﻜﱪ ، و (rotkeyorP DCL)ﺟﻬﺰةاﻷﻋﺮضﺷﻜﻞﰲاﻟﺒﺼﺮﻳﺔو اﻟﺼﻮتﻛﺒﲑﻧﻈﺎم
أﲪﺪ ﺧﲑى ﻛﻤﺎ ﻗﺎل .اﻟﺼﻮﺗﻴﺔاﻟﺘﺴﺠﻴﻼتأي (elbatroP rekaepS)اﻟﺼﻮت اﶈﻤﻮل
ﺗﻌﲔ اﳊﺴﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﻷن ﻫﺬﻩ ،اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﳏﻤﺪ
اﳌﻮاد اﻟﱴ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﱵ ﳎﻤﻮﻋﺔﺗﻀﻢاﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔﻣﻔﻬﻮم . واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
اﻟﺒﺼﺮ و اﻟﺴﻤﻊ، وﲤﺜﻴﻞ اﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ، و ﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن و اﻷﻓﻼم و 
٥.اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﺸﺮاﺋﺢ و اﻻﺳﻄﻮاﻧﺎت أو اﻟﺼﻮر
اﳌﺴﻤﻮﻋﺔاﻷدواتﻫﻲواﻟﺒﺼﺮﻳﺔاﻟﺴﻤﻌﻴﺔ( ١١: ٥٨٩١)ﻣﻦ رأي أﻣﲑ ﺳﻠﻴﻤﺎن 
اﻟﺘﻮاﺻﻞأن ﻳﻜﻮن ﲝﻴﺚﻮﻇﺎﺋﻒاﻟأﺟﻞﻣﻦ"اﳌﺮﺋﻴﺔ"واﻷدواتﲰﺎﻋﻬﺎﻜﻦﲤﺎأﺗﻌﲏ
. ، ص(٧٩٩١دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﳌﻨﻬﺞأﲪﺪ ﺧﲑى ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ و ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺟﺎﺑﺮ،٥
٧٣
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ﰲﻧﺸﻄًﺎدورًاﻟﻪ اﳌﻌﻠﻢﺸﺮﻳﻄﺔﺑاﻟﻔﻮاﺋﺪﻛﺜﲑا ﺗﻮﻓﺮاﻟﺒﺼﺮﻳﺔاﻟﺴﻤﻌﻴﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. ﻓﻌﺎﻟﺔ ً
ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة، وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
.ﳍﺎ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ وﺣﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ ﻣﻌﺎ
اﳌﺪرﺳـﺔ ﰲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮر 
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ واﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ١اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴإن ﺗﻄﻮﻳﺮ .واﻟﺘﻘﻴﻴﻢواﻟﺘﻨﻔﻴﺬاﻟﺘﺨﻄﻴﻂأﻧﺸﻄﺔﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ٥
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂﻳﺸﻤﻞ.واﻟﺘﻘﻴﻴﻢواﻹﻧﺘﺎجاﻟﺘﺨﻄﻴﻂأﻧﺸﻄﺔﻳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰاﻟﺒﺼﺮﻳﺔاﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺬيواﻟﺘﻨﺴﻴﻖاﳌﺎدة،وﲢﺪﻳﺪاﳌﺴﺘﻬﺪف،اﻟﻮﺿﻊوﲢﻠﻴﻞاﻷﻫﺪاف،ﲢﺪﻳﺪأﻧﺸﻄﺔ
ﲝﻴﺚاﳌﻮاد،ﺗﺴﺠﻴﻞﻧﺸﺎطﻫﻮاﻹﻧﺘﺎج.اﻟﻨﺼﻲاﻟﱪﻧﺎﻣﺞوﻛﺘﺎﺑﺔاﺳﺘﺨﺪاﻣﻪﺳﻴﺘﻢ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.اﻟﺼﻮرةو ﺼﻮتاﻟﻟﻮﺣﺎتأواﻟﺼﻮﺗﻴﺔاﳊﺒﺎلﻋﻠﻰاﳌﺨﻄﻄﺔاﻟﱪاﻣﺞﲨﻴﻊﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺗﻨﻘﻴﺢإﱃﳛﺘﺎجأواﻟﱪﻧﺎﻣﺞاﺳﺘﺨﺪامﳝﻜﻦﻛﺎنﺳﻮاءاﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻟﺘﻘﻴﻴﻢﻧﺸﺎطﻫﻮ
٦.(ﺗﺼﺤﻴﺢ)
( أ): اﻟﻨﻈﺮﺧﻼلﻣﻦﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﺗﻄﻮﻳﺮ 
أن ﻳﻜﻮن ﳑﺘﻌﺎ ﻋﻨﺪ ( جاﳌﺘﺎح،ﺑﺎﻟﻮﻗﺖﻳﺘﻌﻠﻖ( ب)،واﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺑﺄﻫﺪافﻳﺘﻌﻠﻖ
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اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أواﳌﺎدةﳏﺘﻮىﺗﻐﻄﻴﺔ( ه)واﳌﻌﻠﻢ،وﺷﺨﺼﻴﺎتﳌﻬﺎراتوﻓًﻘﺎ( د)اﻟﻄﻼب،
ﻋﺎدة ً( ١)ﻫﻲاﻟﺒﺼﺮﻳﺔاﻟﺴﻤﻌﻴﺔﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﳋﺼﺎﺋﺺو .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔﻟﻸﻓﻜﺎراﳌﺎدياﻟﺘﻤﺜﻴﻞ(٤)،ﲢﺪﻳﺪﻫﺎﺳﺒﻖ( ٣)ﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ،ﺔ واﻟﻄﻴﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﳋ
( ٦)و،ﺔاﳌﻌﺮﻓﻴاﻟﻨﻔﺴﻴﺔاﳌﺒﺎدئﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ا( ٥)ا ﺮدة،اﻷﻓﻜﺎرأو
٧.ﻟﻠﻄﻼباﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔاﳌﺸﺎرﻛﺔﻣﺴﺘﻮىاﳔﻔﺎضﻣﻊاﳌﻌﻠﻢإﱃﻋﻤﻮﻣﺎﻣﻮﺟﻬﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼماﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﺗﻄﻮر .٣
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ٥ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ واﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
.أﺟﻮﻧﺞ
ﺑﲔاﳉﻤﻊﺧﻼلﻣﻦاﳌﻮادوﺗﻘﺪﱘﻹﻧﺘﺎجوﺳﻴﻠﺔﻫﻮﺔاﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴرﺗﻄﻮ 
ﻌﻤﻠﻴﺔاﻟاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ،ﻣﻦﺗﺘﺄﻟﻒواﻟﱵاﳊﺎﺳﻮب ﻋﻠﻴﻬﺎﺗﺴﻴﻄﺮاﻟﱵاﻟﻮﺳﺎﺋﻂﻣﻦأﻧﻮاعﻋﺪة
ﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺔاﳌﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﺗﻄﻮر . ﻮﱘواﻟﺘﻘ
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ٥ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ واﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ( TPP wohS edilS)ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮف ﺑﻮﻳﺮﺑﻴﻮناﻟﺸﺮاﺋﺢﻋﺮضﻫﻮ 
، وﻣﻜﱪ (rotkeyorP DCL)ﻋﺮض اﻻﺟﻬﺎز ، واﳊﺎﺳﻮب، ﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟ
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dnA noitamrofnI)اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹّﺗﺼﺎﻻت ﺔﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﻮت، و
اﳌﺘﻌﺪدةﲟﺴﻌﺎﻋﺪة وﺳﺎﺋﻞ اﳊﺎﺳﻮب اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ(ygolonhceT noitacinummoC
(.aidemitluM)
ﻣﻜﻮﻧﺎتﻋﻠﻰ ﺗﺘﻜﻮنﺔاﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن ّاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬﻩ
اﳊﺎﺳﻮب ﺑﻜﻔﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ /اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮأﺟﻬﺰةوﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰاﳌﺘﻜﺎﻣﻞاﻟﻨﻈﺎمﻣﻦاﻷﺟﻬﺰة
أﻗﺮاصﻛﻤﺜﻞ ﺔﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴاﻟﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﱪﳎﻴﺎت. ﺑﺴﺮﻋﺔاﻟﻮﺻﻮلﳝﻜﻨﻬﺎﻛﺒﲑةذاﻛﺮةو 
اﳌﺘﻌﺪدة أو ﻣﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔﻪﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔ.٨.اﻟﺮﻗﻤﻴﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﺸﺒﻜﺔوﺑﺮاﻣﺞاﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺑﺄﻧّﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻨﺼﻮص واﻟﺼﻮت ﻣﺜًﻼ أو ﺣﱴ ﻳُﻌﺮف
اﻟﺼﻮت واﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، وﳚﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أّن اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺘﻌﺪدة ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ 
.اﻷﻓﻼم أو اﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
ﺑﲔاﳉﻤﻊﺧﻼلﻣﻦاﳌﻮادوﺗﻘﺪﱘﻹﻧﺘﺎجوﺳﻴﻠﺔﻫﻮﺔاﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻌﻤﻠﻴﺔاﻟاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ،ﻣﻦﺗﺘﺄﻟﻒواﻟﱵاﳊﺎﺳﻮب ﻋﻠﻴﻬﺎﺗﺴﻴﻄﺮاﻟﱵاﻟﻮﺳﺎﺋﻂﻣﻦأﻧﻮاعﻋﺪة
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺑﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﰲ .٩ﻮﱘواﻟﺘﻘ
ﻋﻠﻰﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔإﻧﺸﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ . اﻟﺘﻘﻮﱘ/واﻟﺘﻘﻴﻴﻢواﻟﺘﻄﺒﻴﻖاﻹﻋﺪادإﺟﺮاءات
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وﻓﻘﺎﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، اﻟﻄﻼبوﺷﺨﺼﻴﺔأﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،اﻟﻔﺼﻞ،ﻣﺴﺘﻮىاﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
، (itnI isnetepmoK)اﻷﺳﺎﺳﻴﺔواﻟﻜﻔﺎءات( rasaD isnetepmoK)اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻟﻠﻜﻔﺎءات
:ﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أ ﺎاﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﳋﺼﺎﺋﺺوﻓﻘﺎ ﺑ
ﻤﻬﺎﻴﺼﻤﺗاﻟﱵاﻟﻄﺮﻳﻘﺔإﱃﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،اﻟﻄﻼبﻟﺮﻏﺒﺎتوﻓًﻘﺎاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.١
.ﺘﻄﻮﻳﺮﻋﻠﻰ اﻟ
.اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﻋﻨﺪاﳌﻌﺮﻓﺔﺗﻜﻮﻳﻦﻳﺘﻢﲝﻴﺚاﳌﻌﺮﻓﻴﺔوﻳﻨﻈﻢﻢﻴاﻟﺘﻌﻠﻳﱰﻛﺰ.٢
.ﻋﺎﻟﻴﺔﻢﻴاﻟﺘﻌﻠﺗﻔﺎﻋﻞﺗﻈﻬﺮاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﳌﻮاد.٣
٠١.اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺗﺪﻣﺞ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ اﳌﺼﺎدر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻃﺒﻴﻌﺔ.٤
ﺧﻼلﻣﻦﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﺗﻄﻮﻳﺮ إﻧﺸﺎء ﻋﻠﻰ وأﻳﻀﺎ
أن ﻳﻜﻮن ( جاﳌﺘﺎح،ﺑﺎﻟﻮﻗﺖﻳﺘﻌﻠﻖ( ب)واﻟﺘﻌﻠﻢ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺑﺄﻫﺪافﻳﺘﻌﻠﻖ( أ): اﻟﻨﻈﺮ
أواﳌﺎدةﳏﺘﻮىﺗﻐﻄﻴﺔ( ه)واﳌﻌﻠﻢ،وﺷﺨﺼﻴﺎتﳌﻬﺎراتوﻓًﻘﺎ( د)وﳑﺘﻌﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب،
.اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻳﻄﺒﻖأن اﳌﻌﻠﻢﳛﺐ.اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﺗﻄﻮﻳﺮاﺳﺘﻤﺮارﰲإن اﳌﻌﻠﻢ ﻣﱰدد
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖﺑﻌﺾﻬﺎ ﲢﺘﺎجﺗﻄﺒﻴﻘ،ﳑﺘﻊأﻧﻪاﻟﺮﻏﻢﻋﻠﻰأﺑﺴﻂﻷﻧﻪاﳌﺒﺎﺷﺮﻢﻴاﻟﺘﻌﻠ
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ﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس .وﺗﺼﻤﻴﻤﻪإﻋﺪادﻩﳚﺐﻷﻧﻪﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻛﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻳﻨﻈﺮ ﺚ ﻻﺑﺪ اﳌﻌﻠﻢ أنﺻﻌﻮﺑﺔ ﺣﻴاﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
:ﻗﺎل ﻋﺎرف ﺳﻮدرﻣﺎن . اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎﻨﺤﺮف ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮعﺗﻣﻔﻴﺪة وﻻ 
ﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﲡﻤﻴﻊﻳﺘﻢاﳌﺸﱰﻳﺎت،ﺟﺎﻫﺰﻳﺔﺣﻴﺚﻣﻦ"
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔﳘﺎﻧﻮﻋﲔ،ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔﻴاﻟﺘﺤﻜﻨﻮﻟﻮﺟ
ﻃﺮﻳﻖﻋﻦاﻟﻮﺳﺎﺋﻂﰲاﻟﻮاﺳﻌﺔاﻟﺴﻮقﰲﲡﺎرﻳﺔﺳﻠﻌﺔﻷ ﺎ
وإﻋﺪادﻫﺎﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎإﱃﲢﺘﺎجاﻟﱵﺘﺼﻤﻴﻢاﻟو اﻻﺳﺘﺨﺪام
١١".ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳏﺪدةوأﻫﺪافﻷﻏﺮاضﺧﺼﻴًﺼﺎ
إﱃاﳌﻌﻠﻢﳛﺘﺎج،ﺔاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﻫﺬﻩﺗﻄﻮﻳﺮﰲاﳌﻌﻠﻢﻛﻔﺎءةﺔﺗﺮﻗﻴﰲوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ،
ﺎﳌﺪرﺳـﺔ ﺑﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻢﻴﺗﻌﻠﰲﻣﺴﺘﻤﺮﺑﺸﻜﻞاﺳﺘﺨﺪاﻣﻪﳝﻜﻦﲝﻴﺚﺘﺼﻤﻴﻢاﻟﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ واﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ١اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
.ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ٥
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